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ABSTRACT
 Berri is a dramatic musical composition for large 
chamber ensemble (Piccolo, Flute, Bb Clarinet, Bass Clarinet, 
2 Violins, Viola, Cello, Bass, Piano, and Percussion) and 
narrator. The text for the narrator is an original one, 
drawing from the narratives and themes of Edgar Allen Poe’s 
short story “Berenice” and Taras Shevchenko’s poem “Katerina”. 
Berri is constructed in two large parts, each with seven 
movements, along with an introductory “Toccata” and a 
concluding “Epilogue”. 
 The first part consists of a relatively 
straightforward exposition of the two chosen narratives, 
alternating between one and the other between movements. The 
music reflects this with primarily contrapuntal writing 
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underscoring the Poe story, and more textural and abstract 
music beneath the Shevchenko poem. 
 The main source for the musical language in Part I is 
an extended melodic line that appears first in its original 
form in the beginning of Movement IV - The Devil Jumped Over 
the Mountain. 
 In Part II, the narrator breaks into character 
(Egaeus, the main character from the Poe story), addresses the 
audience in a dramatic role, and retells the narratives in a 
new and combined form, backwards. The music for this second 
part is more fluid and consistent in its ideas from one 
movement to the next. The primary source of melodic and 
harmonic material for Part II is the Epilogue, which is 
constructed from the melodies of three old Soviet/Communist 
propaganda songs.
 The overall effect of the work is a dramatic and 
musical arc that is nonlinear, and invites the listener to 
form her own opinions on the nature of the narrative, the 
relationships of the characters involved, and any ultimate 
underlying message of the story being told.
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NARRATOR
Piccolo
Flute
Bb Clarinet
Bass Clarinet
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass
Piano
Percussion [Chimes, Crotales, Low Tom, Gong, Kick Drum]
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Toccata
[PART I]
I - Hello
II - Hey Little Train
III - And Little Children Rode
IV - The Devil Jumped Over the Mountain
V - Pretend to Be Asleep
VI - The Dogs Will Bite
VII - One Man’s Wedding is Another Man’s Funeral
[PART II]
(VII) - Thank You Field, Thank You Smith
(VI) - No More Nights in This Woods
(V) - Still Shivering
(IV) - The Devil Jumped Over the Mountain
(III) - Down the Road Descending
(II) - The Impending Land of God
(I) - Our Newest Blessing
Epilogue
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PART I
[At the front of the stage is a chair and music stand for the 
narrator. On the floor to the left of the chair is an old, 
folded-up newspaper, and to the right of the chair is a small 
table with a little wooden box on it. After the Toccata the 
narrator walks on stage in a formal manner and takes his 
place. The Narration for Part One should be formal, and read 
from the text on the stand.]
I - Hello
NARRATOR: Egaeus was born in the distinct and blended misery 
of his family’s grey, hereditary halls... His earliest 
thoughtful moments brought a fearful and crippling suspicion 
that he had lived before... Nearly every morning, in the final 
hour of sleep, hundreds of shadows and memories, like sad 
brown eyes, demanded his feeling, his recognition, his 
acknowledgment of that full moon ride alongside Тарас Трясило 
while the Ляхи slept... Berri was his cousin... The two aunts 
decided early on that the children would be friends, and they 
proceeded to grow together within the character of the family 
mansion... Egaeus was born sick, shrinking further through the 
years before any almighty could command him to be well... In 
solemn silence the library chamber watched approvingly as 
Berri would smile, pat her cousin’s head, and dance to no 
music for the eyes of the top-shelf books... Egaeus’ earliest 
memory of happiness was that smile, imprisoning the most 
glorious teeth of resonant white... His first love was the 
secret of his love for them...
Time passed under the tutelage of dusty volumes and antique 
paintings... Egaeus gradually grew from the gaunt, melancholic 
frailty, as he gained understanding of the sad buried lovers 
of those other centuries... For Berri, the dancing gradually 
slowed, until she could barely face the silent strings, 
hunched frozen over both knees... It was a terrible sight for 
all to see: An epileptic instigation of a train of maladies, 
her moral spirit falling as a harrowing sickness perplexed all 
but her dying self... Egaeus brooded on the details of her 
fragile frame, often losing hours in this exercise... One day 
a slight bruise appeared on her upper arm, as if from the 
failed grasp of an ancient, mythical forest man, trying to 
take her far away 
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into the night... These mysteries tormented him, for no one 
from the outside world was allowed to penetrate the library 
core... As winter neared, the early falling darkness brought 
Berri and Egaeus closer, and the aunts smiled from the door.
II - Hey Little Train
Embarrassed and unaware of the time or place, Egaeus is 
sliding eastward through America, from the hills to the 
plains, towards the river still rushing over the faded remains 
of Perun’s ghost... He does not remember how Katerina carried 
him in her arms through the snow... Those days brought a 
winter of great cold, and a spring of cherry blossoms over the 
Коропець creek where the Muscovite held Katerina under the 
warm moon... That summer brought fires and news of war, and 
she, left alone, was nearly eaten by the river’s flies... 
Autumn came, and Katerina fell ill, with nightmare days in 
delirious pain, weeks barely able to breathe, swarmed by warm 
wet cloths and elderly women chewing loudly ‘round the clock, 
spitting at the gathering crawlers in the nights lost to 
sticky dreams and slimy fog...in the following spring Egaeus 
was born, and now does not recognize the floating trash 
islands as he flies over, flapping sporadically with his 
eyes... With her pale, speckled bundle and her darkening shame 
she had been cast out, doomed to flatten the land in decaying 
pursuit of Ivan and his men...she never made it this far... 
The months had become hours...minutes...time itself an empty 
place for stopping and forgetting, and off the map they 
fell... Back in Коропець, Agatha and Dahlia whispered of the 
week’s new sin, and now, in darkness, Egaeus still rides 
unnoticed, having missed his stop, rides even further east... 
East, past even the plains, into and past Тамтой світ sharing 
the shaking dread of those ahead and behind of the impending 
land of god.
III - And Little Children Rode
Though the mind of Egaeus railed manic with curious concern 
for Berri’s body and being, to the outside eye he simply sat, 
for days, like an armless puppet relegated to a closet 
corner... The aunts, however, could smell his thoughts, and 
took Berri away for weeks at a time, leaving Egaeus to his 
lonesome retreat from all worlds... It would go like this: A 
small, irregular indentation in his tattered copy of Кобзарь 
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would fester and initiate a night’s worth of the most 
belligerent meditation, beginning with hate-filled 
investigation of the banal, then flying lost through time, 
turning to watch from the rear of the mob while they threw the 
hacked bits of Йосафат Кунцевич into the Dzvina river, and 
discovering Berri there, her waist thinner than a day before, 
her knee shaking slightly, smiling with the love of one whose 
memory of all faces and names has been hung to bleed dry and 
dead... By the early morning hours all that was left for him 
to see was the teeth... The teeth strobing as one, and one by 
one, throbbing blood-flow while Egaeus drooled... Outside the 
library chamber the aunts huddled and whispered, formulated 
and schemed... Outside the mansion, down the road descending 
the valley’s orange wall a carriage rode, six horses strong, 
and the goose man lifted his hat and stood respectfully as it 
passed... In town a boy with pale hands sheepishly followed a 
girl with long white-yellow hair from the back church-house 
door to the games field where a hill of trees awaited the end 
of a chapter in their simple lives... Leaving the village was 
a hobbling old man with his ancient instruments, followed by a 
young orphan whom no one had ever seen speaking; no one had 
ever seen his eyes... Somewhere on earth Berri slept, seen 
only by god...
One morning Egaeus awoke as one of the aunts violently threw 
the blinds open with pious purpose... The lecture lasted 
forty-five minutes, and by the conclusion Egaeus found himself 
numbly nodding in agreement: He would ask Berri to marry 
him... History volumes, gray sextuplets on the western wall 
caught his glance upward turned and afraid as the blackbirds 
gathered outside the eastern window and regained the courage 
to sing.
IV - The Devil Jumped Over the Mountain
Katerina holds Egaeus up into the wind, and turns, pointing to 
the hills behind them in the frozen distance... “There,” she 
says, “Look, Івась, you see those two spots, where no trees 
grow...one day, many years ago the devil jumped over the 
mountain and landed there, those are his footprints, and that 
will forever be barren land...” She lays his head against her 
breast and he sleeps... In his dream Berri cracks and 
collapses, groaning high and low like a bent string... He 
wakes to her sleeping breath as the vacant road timidly awaits 
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the tall, lumbering shadows, shuffling into view and becoming 
men as the clouds fall dark with the fading sun.
V - Pretend to Be Asleep
Egaeus had no role in the preparations... Twice a week the 
aunts would carve his eyes away from the books and notify him 
of the seedy details: The flowerless candlelit tabernacle, the 
dimly echoing contralto plainchant in Gelaean dialect, Berri 
standing over him, spade in one hand, ox-whip in the other, as 
he prostrates himself as a shamed and frightened servant... 
Egaeus responded to all of this by simply nodding with the 
brown eyes of a dog just removed from ice-water, still 
shivering... He wondered where Berri had gone... Though 
physically absent, she had been appearing in his meditations 
all the more graphic, and now every night... For what felt 
like three years of evenings she huddled with him above the 
valley where the spear of god twinkled in the western sky, 
waiting for the end of the world... They were like children 
again... [Becoming unhinged] She danced in and out of the 
shadows, embracing the river’s breeze and disappearing like a 
birdsong under the ridge only to return but a little further 
to the next hill the forest every night he drifted to windy 
sleep in despair and woke to the renewing joy of having her at 
his side once more one day younger more alive more full of [As 
if snapping out of a trance] AWAKE-I’M AWAKE... ...
*   *   *
At the open door, ten minutes before the aunts were due to 
arrive with further revelations, Berri stood shivering, and 
the room around her played dead... Her arms were twigs, and 
spasmed inward at every exhale... She seemed to be looking 
nowhere as she held her swollen belly with both hands, one 
cradling, one clawing... At a suppressed shriek of prayer, 
Egaeus anxiously returned his attention to her face, and all 
blood and feeling evacuated his feet and hands at the sight of 
her lifeless, pupilless eyes... And then she slowly smiled, 
тяжко усміхнулась: коло серця, як гадина чорна повернулась, 
and Egaeus bit blood from his tongue-it has eaten her mind, he 
thought, now racing, the black snake has devoured her brain 
and now constricts her heart and...and it was then he 
discovered its origins for the first time: he had seen them 
before, in some other land, some other time; He knew every 
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rounded crevice and slope, he was lullabied by their soothing 
tinkling timbre, and a wise old кобзарь taught him their 
history and sang their songs; they MUST have the answers, he 
thought, staining ink with sweat, the truth must live 
somewhere within their ivory chimes... At this moment 
Berri was gone, and Egaeus wished he could die.
VI - The Dogs Will Bite
“Іван!” she cries through horizontal snow, “Любий мій, Іване!” 
stumbling at the road, pleading with all that’s left of her 
senses: [Inhabiting the character of Katerina, in the throes 
of madness] “You know me! It’s, I have here you, son here 
Іван! You know Katerina! You know, here, we, we gave small-in 
Коропець, the ducks were hungry and we-Іван how do you not 
look! He has eyes like you Іван can’t you look and see his-
anything Іван, you can do anything Наймичкою тобі стану! З 
другою кохайся, з цілим світом! Take here your son Іван, take 
me, no more nights in this woods, no more, you don’t know 
Іван, Derevlians come out at night and-and you don’t know what 
they do, and your son watch and see everything and they eat 
smoking meat laughing-Іван why do you not see or hear! Why 
don’t you stop why why why ok-ok please take your son and 
leave me to be fucked please please! PLEASE!!... ... ...I...I 
like your pretty horse Іван... ...”
A barely audible mumble seeps through the wind and snow: “Take 
that cunt away,” and Katerina squeezes Egaeus in desperation 
as they are thrown from the road into tangled piles of snow... 
time passes and the Muscovites are gone... She curls, whispers 
drooling, “You...alone now...laughing and laughing the people 
of home... Оставайся шукать батька...а я вже шукала...”
In the final act of delirium, Katerina’s shaking fingers 
removed every last remaining tooth from her head, wrapped them 
in a damp red cloth, and unceremoniously stuffed them into the 
blanket that kept Egaeus barely alive... She found the nearest 
river and sank in it... By morning the ground was a massacre 
of footprints, and snow shivered off branches like a thousand 
falling stars.
VII - One Man’s Wedding is Another Man’s Funeral
Weeping, one tear-duct hard and swollen, Egaeus meekly 
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shuffled, maintaining his position in the solemn queue, 
cowering under the bland canvas of his home-made suit... The 
periodic wails in the distance became louder with every 
passing minute... He recalled the carriage ride, how through 
the cracks he could see the grey-brown fields punctuated by 
ribbons of tree-wall, the birds spraying startled by some 
small noise... He may never see any of these things again... 
Under the vengeful glare of a wooden Venus-Christ the line 
moved along at a deliberate pace; from some corner the high-
priestess echoed, “Діва сьогодні стоїть перед нами у храмі та 
з хорами святих невидимо за нас молиться Богу”... Egaeus 
fingered the ring in his pocket, brushing off the dirt...A 
thousand years ago she wore it proudly on the other side of 
the mountain, twirling fearlessly in the red air, swinging 
from the willow’s branches, tempting the river to rise and 
throw its great arms around her floating and sailing through 
Україна’s black earth... He snapped awake, now at his 
destination, and everyone retreated like vermin to view the 
most sacred of ceremonies... Breathing away the final few 
shakes, he slowly bent over the oak-wood vessel, removed the 
ring from his coat, and placed it on Berri’s finger as she lay 
soft...cold...purple...and silent... The two would be united 
in god and grief until the final days, their tale now 
complete...Now: in his chair in the library like before, like 
every single day before, Egaeus recalls his wedding 
day...recalls the ancient empty space and Berri smiling as she 
slept... fidgeting now in wet-brown rags, something is 
wrong... Alone before god, for the first time they belonged 
only to each other-something is wrong now... [Gradually 
building in manic intensity until the end of Part I] it’s 
nearly evening but too dark, much too dark...where is 
everybody?... Hearing nothing, darker, with more and more 
fades dissolving from the walls-was it yesterday? An hour ago? 
Last year seventy, eighty years he grabs the nearest book like 
a starving rat and reads as every space begins to spiral-
Кохайтеся, чорнобриві, та не з Москалями walls of smoke and 
warning sirens now the house comes to life Бо Москалі-чужі 
люди, роблять лихо з вами sudden shrieks from some other hall 
widening the night Москаль любить жартуючи, жартуючи кине 
shooting in like a cobra snaps: the aunts bellow at Egaeus in 
his humble chair, he has mud from waist to toe now, and her 
grave had been invaded, and these tools, these gnarled metal 
toys, her teeth torn out leaving a wailing red fist-sized hole 
in her head-she hasn’t died!-Berri isn’t dead!-the mansion 
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moaning and peeling at the joints now as smoke eats the books 
from the wall-Berri is alive!-hundreds of wrinkled red eyes 
staring at the small box next to Egaeus’s chair as the roof 
slowly collapses inch by inch he raises a blistered hand to 
lift the lid and-NO! IGNORE THAT-THAT’s WRONG-[With “NO!” the 
Narrator smacks the music stand to the floor in anger, and 
performs the rest from memory. There is no pause between Parts 
I and II.]
PART II
[At this point the Narrator is now Egaeus, living in the 
present day, and addressing the audience. The text should be 
spoken in a much more casual style, with a hint of sadness, 
nostalgia, and regret.]
(VII) - Thank You Field, Thank You Smith
IT WASN’T-It was in and out, all day all night who the fuck 
knew who they were they hollered tongues and pounded pounded 
the floor I was shaking with the walls, spider-crickets spewed 
popping from decaying holes in the corner, you have to 
understand I had to see her I had to know why all this was-it 
was melting my insides it sank through the floor so you have 
to know why I went up there КАТЕРИНО, СЕРЦЕ МОЄ! СЕРЦЕ МОЄ! 
ЛИШЕНьКО З ТОБОЮ!... ЧОРТ!!! I cracked shut dried up and 
froze-bleeding lightning flame from her scalp God’s voice 
groaned booming-YOU’RE OVERFLOWING WITH SHIT YOU KNOW THAT!? I 
CAN SMELL IT WHEN YOU SLOUCH INTO THE ROOM! like that time 
escaping the state fair speeding through the farms on and off 
the road sniveling in the corner backseat while he directed 
his pistol straight at the blackbird swarm legless and 
laughing laughing GET ON YOUR KNEES! YOUR TEARS AREN’T HEARD 
IN THE KINGDOM-THE CHOIRS DROWN OUT THAT SMALL SELF PITY WITH 
THOSE REEKING THOUGHTS OF YOURS like that time pastor Ray came 
to town everyone lined up to take his hand and fall and shake 
and piss themselves in holy fires SHE’S WEAK SHE’S FALLING 
SHE’S SINKING like that time take this branch it will hold and 
put this foot here and pull up and stand so you can reach 
around and THE DOGS ARE BAD THE DOGS WILL BITE YOU THE DOGS 
WON’T TELL YOU STORIES WON’T MAKE YOU LAUGH WON’T KEEP YOU 
WARM and there fell the dry empty skull of our beloved steed 
and the magicians had been beaten, their prophecy unfulfilled, 
and in the final act my foot dropped through the mouth 
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shattering the brittle bones, only to be ensnared by teeth 
from the serpent coiled within, hidden from even God, and I 
knew the time had come to leave home, and she screamed, and 
lights became alive in the house, and I retreated rat-like to 
my seething, stinking room to cleanse my mind with a picture 
from that TV movie from the ‘70s where Sandy Duncan played 
Pinocchio... ...
(VI) - No More Nights in This Woods
“Собаки злі,” she warned me with a low voice after our quest 
had failed and we were left alone. “Собаки злі, покусають, та 
не заговорять.” That rare Virginia snow made our path pale 
like the moon, and we walked all the way home without seeing 
or hearing a single car. It was like she was gone for good, 
staring flat and straight ahead. Nothing I said made a sound. 
She had tried being friendly but they were drunk and just 
laughed in her face. She tried making threats but they were 
too stupid to be afraid. She tried getting desperate, tried 
appealing to memories of bygone years but they couldn’t 
remember why they had even entered the room. I didn’t know 
what to do, and I don’t think she even cared anymore. I 
retrieved the ladder from the barn so she could climb to the 
top window, and she ascended without a word while I watched 
the moon get swallowed by a cloud.
(V) - Still Shivering
[Makes a loud, harsh sniffing sound] Like that, it woke me up 
I flashed my eyes open then shut tight-stumbling around my 
room like a shadow the open window blowing her hair-pretend to 
be asleep pretend to be asleep pretend to be asleep still-
smelling, shivering now, she sat on my bed for a while and 
mumbled to herself or maybe to me...”Прости мені... ... Прости 
мені...мій батечку...що я... ... що я наробила...” With 
everything I tried to stop hearing, stop smelling...with 
everything I tried not to scream or piss the bed. Sometime 
during that whirlwind she had left, and I soon blinked at an 
empty room and a brand new day.
Aunt Louisa and Aunt Mary sat before me in the slow afternoon. 
It was that time of day when the blackbirds gathered on the 
giant oaks; outside the window, one by one they arrived, 
heavily brushing orange leaves to the ground. Aunt Louisa 
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stayed quiet and sad while Aunt Mary spoke. “We find ourselves 
in a holy war,” she said, “It is not just earthly life and 
material death that is at stake... Your cousin’s behavior has 
worried us very much, and we’ve been praying very hard for 
this burden of sickness and sin to be lifted from her soul... 
This is why your Aunt Louisa and I have decided to keep her 
home, in her room upstairs. She needs time away from those 
men, those filthy houses in the woods...she cannot receive the 
healing touch of the Lord until she has opened her heart fully 
to his mercy and grace. You are forBIDDEN from seeing her, do 
you understand?... We think, however, that it is of vital 
importance for you to be praying for her every day. Pray for 
the Holy Spirit to come over this house, pray for your cousin 
to be well again so that one day she may be with Lord. We are 
counting on you...”
(IV) - The Devil Jumped Over the Mountain
We sat on the porch as night began to fall, watching the hills 
gently stand over us from miles away. She explained something 
that God had revealed to her while she was shaking on the 
floor: “Look,” she said,  “You see those two spots, where no 
trees grow?...one day, many years ago the devil jumped over 
the mountain and landed there...those are his footprints, and 
that will forever be barren land...” I got frightened and 
moved a little closer. “Is he still here?” I asked in a 
whisper. Her eyes did not leave the horizon: “Yes,” she said. 
“He’s hiding.”
(III) - Down the Road Descending
Їде шляхом до Києва
Берлин шестернею,
А в берлині господиня
З паном і сімєю...
She had had enough and so did I so we snuck out somehow-
pretended like we had to go to the bathroom or something-and 
the singing became noise as we escaped through the basement 
door.
Полічили, що достали,
Встали сіромахи,
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Помолились на схід сонця,
Пішли по-над шляхом...
(II) - The Impending Land of God
It’s slowing down...  I’m slowing down...  It’s going to keep 
slowing down and it will be slow for a long long time...  
Thank fucking Christ...іди на хуй, Боровець...  [checks his 
pocket] Train ticket is safe...  It’s nearly time...  They say 
by the Дніпро the кобзарь still sees the black fields and 
still hears the water fly and still smiles when some lonely 
lost son finds his sad way home...
Умовк кобзарь сумуючи:
Щось руки не грають!
Кругом хлопці да дівчата
Слізонки втирають.
*   *   *
(I) - Our Newest Blessing
It is warm evening and this is now my home and the sun purples 
glowing on the Blue Ridge.
Outside squinting I wait for Aunt Mary to come down the road 
with my new cousin from the other side of the world where 
nobody is saved and children aren’t allowed to eat or pray.
The breeze here is mine but she can share.
It’s a big old house to live in and smells old too.
Her name has a lot of letters but Aunt Mary says I can call 
her Katie and I’ll have to teach her all the words I know and 
all the stories I know and how to climb the tree by the creek 
and all about Jesus and David and Shadrach and Abednego.
The happy green ground here is mine but she can share.
Under the grass is sometimes rock so you have to be careful 
where you fall I told Aunt Mary before she left I’d try to 
make sure Katie didn’t fall on the rock parts.
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Любити means to love and Бога means God and кохайтеся means 
teeth and я не знаю means I don’t know.
You can’t see the car until right before the house because of 
the hill at the church so it’s been a while but finally Aunt 
Mary’s car comes over the hill and slows down very slow and 
comes onto the gravel and stops and already I can see she’s in 
there her hair is bright like it’s almost white and she looks 
worried and sad but she doesn’t need to be I really don’t want 
her to be worried or sad because this is her new home this 
will be her home forever it’s the only good place left in the 
whole wide world.
This eternal life of joy and peace is mine.
But she can share.
Her eyes fall to her little skirt and her little shoes.
She says “Добрий день, Ежейус,” softly and kind,
and I say
hello
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Epilogue
[Music Starts. Egaeus sits in the chair, exhausted. He picks 
up the newspaper that has been sitting on the floor, and reads 
from it in a low, mumbling manner.]
...closing in, the authorities say... ...highly possible...is 
someone close to the... ...
[He checks his pocket one more time to make sure the train 
ticket is there, and gets up to exit the stage. On his way out 
he knocks over the small table, the box sitting on it breaks 
open on the floor, and approx. 32 teeth scatter across the 
stage. He bends down, picks one up, looks at it in a confused 
manner, and delicately places it back on the floor. He leaves 
the stage, and the music continues until it stops.]
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stand and begins 
speaking]
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I - Hello 
NARRATOR: Egaeus was born in the 
distinct and blended misery of his 
family's grey, hereditary 
halls...[music starts] His earliest...
NARRATOR: Berri 
was his cousin...
The two aunts...*
ª
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* Text clues with an asterisk imply that the text will likely 
conclude before the next cue, resulting in a short musical 
interlude.
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NARRATOR: One morning Egaeus awoke as one of the aunts 
violently threw the blinds open with pious purpose... 
The lecture lasted forty-five minutes, and by the 
conclusion Egaeus found himself numbly nodding in 
agreement: He would ask Berri to marry him... History 
volumes, gray sextuplets on the western wall caught 
his glance upward turned and afraid as the blackbirds 
gathered outside the eastern window and regained the 
courage to sing. [Movement IV begins a half beat after 
the word "sing".]
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NARRATOR: Egaeus had no role 
in the preparations...
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NARRATOR: AWAKE- 
[Music cuts off] 
I'M AWAKE... 
...At the open door, 
[...] the room 
around her played 
dead...
Her arms were 
twigs...*
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NARRATOR: They were like...
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ª NARRATOR: At this moment Berri was gone, and Egaeus 
wished he could die.
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stumbling at the road...NARRATOR: "Ivan!" she...Ivane!"
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VII - One Man's Wedding is 
Another Man's Funeral
NARRATOR: Weeping...
NARRATOR: The periodic wails...*
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[M. Lysenko - Funeral March for the 
27th Anniversary of Shevchenko's Death]
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NARRATOR: He Snapped Awake...
NARRATOR: [before the music ends] their story now complete...
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NARRATOR: Now: in his chair in the library like before, 
like every single day before, Egaeus recalls his wedding 
day...recalls the ancient empty space and Berri smiling as 
she slept... fidgeting now in wet-brown rags, something is 
wrong... Alone before god, for the first time they belonged 
only to each other-something is wrong now... [Gradually 
building in manic intensity until the end of Part I] it’s 
nearly evening but too dark, much too dark...where is 
everybody?... Hearing nothing, darker, with more and more 
fades dissolving from the walls-was it yesterday? An hour 
ago? Last year seventy, eighty years he grabs the nearest 
book like a starving rat and reads as every space begins to 
spiral-Кохайтеся, чорнобриві, та не з Москалями walls of 
smoke and warning sirens now the house comes to life Бо 
Москалі-чужі люди, роблять лихо з вами sudden shrieks from 
some other hall widening the night Москаль любить жартуючи, 
жартуючи кине shooting in like a cobra snaps: the aunts 
bellow at Egaeus in his humble chair, he has mud from waist 
to toe now, and her grave had been invaded, and these 
tools, these gnarled metal toys, her teeth torn out leaving 
a wailing red fist-sized hole in her head-she hasn’t died!-
Berri isn’t dead!-the mansion moaning and peeling at the 
joints now as smoke eats the books from the wall-Berri is 
alive!-hundreds of wrinkled red eyes staring at the small 
box next to Egaeus’s chair as the roof slowly collapses 
inch by inch he raises a blistered hand to lift the lid 
and-NO! IGNORE THAT-THAT’s WRONG-[With “NO!” the Narrator 
smacks the music stand to the floor in anger, and performs 
the rest from memory. There is no pause between Parts I and 
II.]
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Umovk kobzar sumuyuchy:
Shchos ruky ne hrayut!
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Epilogue
sempre
[2nd time 
molto rit.]
[Music starts. Egaeus sits in the chair, exhausted. He picks up the newspaper that has 
been sitting on the floor, and reads from it in a low, mumbling manner.]
...closing in, the authorities say... ...highly possible...is someone close to the... 
...
[He checks his pocket one more time to make sure the train ticket is there, and gets up 
to exit the stage. On his way out he knocks over the small table, the box sitting on it 
breaks open on the floor, and approx. 32 teeth scatter across the stage. He bends down, 
picks one up, looks at it in a confused manner, and delicately places it back on the 
floor. He leaves the stage, and the music continues until it stops.]
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